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Dansk  industri  skal bl.a. overleve på  kvalitet, og det  er  vigtigt,  at  virksomhederne  kan dokumentere denne 
kvalitet overfor deres kunder. Vintermødet 2013 har derfor fokus på karakterisering af materialer, processer og 





Dette  års  virksomhedsbesøg  foregik  på  Alfa  Laval  i  Kolding.  Alfa  Laval  Kolding  er  specialist  i  løsninger  til 
håndtering af væsker af enhver viskositet, hurtig rengøring af lukket procesudstyr og intelligent, automatiseret 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DMS Vintermøde 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egenskaber for korrosion og rensbarhed af rustfri 
ståloverflader 
 
Rasmus Lage 
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